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1 Johdanto 
 
 
Kaupunkiympäristöt ovat rakenteeltaan entistä tiiviimpiä. Tämän vuoksi huleve-
det aiheuttavat ongelmia, kun niitä ei hallita kokonaisvaltaisesti ja järkevästi.  
 
Tässä opinnäytetyössä käydään läpi opinnäytetyöprosessin aikana käytyä teoria 
ja tietopohjaa. Osana opinnäytetyötä tehtiin Hulevesiopas omakotiasujille. Tä-
män tiedon perustalta on syntynyt Hulevesiopas omakotiasujalle, joka tehtiin 
toimeksiantona Restal Oy:lle. Restal Oy:n tavoitteena oli saada opas, jossa tuo-
daan esille yksittäisen omakotiasujan kannalta tärkeitä seikkoja hulevesien 
käsittelyssä. Oppaan tavoitteena oli toimia yksinkertaisena ja selkeästi luettavana 
tietopakettina omakotiasujille. 
 
Hulevedet aiheuttavat  ongelmia jätevesipuhdistamoilla, sillä viemäriverkostoihin 
päästyään hulevedet ylikuormittuvat ja aiheuttavat jätevesien puhdistustehon 
heikkenemistä sekä ohijuoksutuksia viemäriverkossa. Aikaisemmin hulevesiä ei 
ole hallittu kokonaisvaltaisesti, vaan ongelmat on ratkaistu aina tapauskohtai-
sesti. (Kuntaliiton Hulevesiopas 2012, s.5; Suomen Vesilaitosyhdistys ry.) 
 
Suomessa ja maailmalla kärsitään sisäilmaongelmista. Huomattavassa mää-
rässä Suomessa ennen 2000-lukua rakennetuissa pientaloissa on vakavia 
puutteita kosteudenhallinnan kanssa. (Partanen 1995.) 
 
Uutisiin, joissa kerrotaan hulevesien puutteellisesta hallinnasta, törmää aika 
ajoin. Näissä yleisimpänä ongelmana ovat olleet riittämätön kosteuden, -ja vede-
neristys perustuksissa, tai puutteelliset hulevesijärjestelmät jonka vuoksi 
kosteutta on päässyt siirtymään rakenteisiin.  
 
Myös kaupunkitulvat ovat lisääntyneet eri puolilla suomea, erityisesti rannikolla 
sijaitsevissa kaupungeissa. (Kuntaliiton Hulevesiopas 2012, s. 6.) 
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2 Yleistä hulevesistä 
 
 
Hulevedellä tarkoitetaan maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaa-
vilta pinnoilta pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä sekä rakennusten 
kuivatusvesiä eli salaojia. (Talotekniikkainfo 2019.) 
 
Monet eri tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon hulevettä syntyy. Isoimpia teki-
jöitä ovat sadannan määrä ja kesto, kuivien jaksojen pituudet sekä maaperän 
ominaisuudet.  
 
Hulevesien hallinnan tavoitteena on mahdollisimman luonnonmukainen hallinta. 
Tämä tarkoittaa, että hulevesiä pyritään käsittelemään mahdollisimman paljon 
niiden syntypaikalla, joka osaltaan vähentää hulevesistä syntyviä haittavaikutuk-
sia. Toinen iso tavoite hulevesien hallinnassa on välttää kaupunkitulvia sekä 
pyrkiä kuivattamaan taajamat. Myös esteettisyys, esteettömyys, toteutuksen ja 
ylläpidon kustannustehokkuus ovat merkittäviä aiheita. (Kuntaliiton Hulevesiopas 
2012, s. 20. 
 
Sadevesiviemärillä saadaan nopeasti johdettua hulevedet pois rakennusten sekä 
muiden riskialueiden lähettyviltä. 
 
Rakennuksen kuivatus- eli salaojavedet johdetaan sade- ja sulamisvesien mu-
kana kunnalliseen viemäröintiin tai tontilla käsiteltäväksi. Salaojat pitävät 
kosteuden poissa kiinteistöjen lähettyviltä osana hulevesiviemäröintiä. Tällä voi-
daan saada aikaan huomattavia parannuksia rakennusten sisäilmassa sekä 
kiinteistöjen käyttöiässä.  
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3 Huleveden muodostuminen 
 
 
3.1 Luonnontila 
 
Veden kiertokulku voidaan jakaa neljään osaan: sadantaan, valuntaan, haihdun-
taan ja infiltraatioon eli imeytymiseen maaperään. Veden luonnollisessa 
kiertokulussa vesi vaihtaa olomuotoaan nesteestä höyryksi ja jääksi sekä niistä 
takaisin vedeksi. (Leppäranta, Virta & Huttula 2017.) Tämä kiertokulku katkeaa 
rakennetuilla alueilla, eli siellä, missä vesi ei pääse luonnonmukaisesti imeyty-
mään vettä läpäisemättömän materiaalin vuoksi. 
 
Luonnonoloissa kaikissa maalajeissa on yhteys pinta- ja pohjavesien välillä. 
Luonnontilassa olevassa maastossa iso osa hulevesistä imeytyy maaperään 
pohjavedeksi ja valuu luonnollisia reittejä pitkin vesistöihin. (Kuntaliiton Huleve-
siopas 2012, s. 18.) 
 
Kun rakennetaan uutta kiinteistöä tai tehdään korjausta vanhaan, tulisi piha-alu-
eelle rakentaa mahdollisimman paljon vettä läpäisevää materiaalia tiiviin sijaan. 
Esimerkiksi pihakiveytys, joka päästää veden läpi saumoistaan, on toimiva rat-
kaisu. Nurmikko toimii myös hyvin, koska nurmi käyttää osan vedestä hyödyksi 
ja haihduttaa vesihöyryä ilmaan.  
 
Haja-asutusalueilla hulevedet ovat lähes täysin luonnontilassa. Usein taajamien 
ulkopuolella ei ole edes kunnallista hulevesiviemäröintiä, jolloin tontille tulee 
suunnitella järjestelmä, joka mahdollistaa mahdollisimman luonnonmukaisen kä-
sittelyn hulevesille. Kuvassa 1 on esitetty veden luonnollinen kiertokulku. 
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Kuva 1. Diagrammi veden kiertokulusta. (Kinnunen 2006.)  
Pohjaveden suojelu tulee ottaa huomioon, kun suunnitellaan hulevesien käsitte-
lyä. Sadevesien imeytymistä pohjavedeksi voidaan turvata esimerkiksi jättämällä 
vettäläpäiseviä luonnonalueita etenkin selännealueille. Puhtaita hulevesiä voi 
imeyttää maaperään ilman käsittelytarvetta. Suunnitellessa hulevesien imeyttä-
mistä maaperään, tulisi maan vedenläpäisykyvystä sekä veden tilapäisestä 
noususta sateella ja sulannan yhteydessä tehdä arvio. (Kuntaliiton Hulevesiopas 
2012, s.82 ja 83.)  
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3.2 Ilmastonmuutos 
 
Ilmastonmuutoksella on arvioitu olevan suuria vaikutuksia hulevesien määrän 
kasvuun. Vuosittaiset sademäärät kasvavat, mutta suurin vaikutus ilmastonmuu-
toksella on rankkasateiden voimakkuuden kasvuun.  
 
Vaikka ilmastonmuutokseen liittyvät asiat ovat tosia, suurin tekijä hulevesien li-
sääntymiseen on vettä läpäisemättömien pintojen rakentaminen (Kuntaliiton 
Hulevesiopas 2012, s. 99). 
 
”Tämänhetkisen arvion mukaan touko-syyskuun rankimmat vuorokausisateet 
kasvavat keskimäärin 10-30 % ja kuuden tunnin maksimisateet arviolta 15-40 %. 
Paikalliset erot voivat kuitenkin olla suuria, ja lisäksi muutoksen suuruuteen vai-
kuttaa tulevien kasvihuonekaasupäästöjen määrä. Ilmaston muuttuessa yli 100 
mm:n suuruisia vuorokausisademääriä havaittaneen aiempaa useammin.” (Ilma-
tieteenlaitos, 2008.) 
 
Ilmastonmuutos muuttaa olosuhteita myös talvisin, erityisesti Etelä-Suomessa. 
Jo nyt on voitu havaita, että lunta on satanut huomattavasti vähemmän. Esimer-
kiksi Vantaalla lumipeitteen maksimivesiarvo on puolittunut kaudesta 1961-1990 
kauteen 1991-2008.  
 
Sademäärän kasvun odotetaan hieman voimistuvan ilmastonmuutoksen vuoksi. 
Kuitenkaan sademäärän kasvu ei ole yhtä selkeää, mitä lämpötilan kasvu. Sade-
määrien muutos tullaan huomaamaan selkeämmin vasta vuosien päästä. 
(Kuntaliiton Hulevesiopas 2012, s. 98.) 
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3.3 Rakennettu alue 
 
Veden luonnollinen kiertokulku muuttuu aina rakennetuilla alueilla luonnontilasta, 
koska rakentaminen lisää poikkeuksetta aina vettä läpäisemättömiä pintoja. Läh-
tökohta rakentamisessa tulisi kuitenkin olla, ettei rakentaminen aiheuttaisi 
hulevesiviemäreille kohtuutonta rasitusta ja ylivirtaamia. Tehokkaimpana ratkai-
suna sille on veden mahdollisimman suuri imeyttäminen paikan päällä. Sillä 
pyritään häiritsemään mahdollisimman vähän veden luonnollista kiertokulkuja, 
joka taas pienentää hulevesistä muodostuvia ongelmia.  
 
Hulevesien hallinnan tavoitteena kaupunkialueilla on taajamien kuivatus ja tulvien 
torjuminen. Taajamissa kaikki veden kiertokulun komponentit poikkeavat luon-
nontilasta. Sadanta on taajamissa jopa 5-10% runsaampaa, eikä vettä pääse 
haihtumaan ilmaan samalla tavalla mitä luonnossa. (Illgen 2011.)  
 
Suurin osa läpäisemättömistä pinnoista ovat yleensä kytketty suoraan ilman vii-
vytystä alueen hulevesi- tai sekaviemäröintiin. Kuitenkaan kaikki pinnat eivät 
kuormita hulevesiviemäröintiä, vaan päätyy pintojen ympärillä oleville alueille, 
jossa vesi imeytyy maaperään. Välitöntä pintavaluntaa tuottava osuus on tyypilli-
sesti 50–80 % läpäisemättömästä pinnasta. (Kuntaliiton Hulevesiopas 2012, s. 
18.) 
 
Taajamatulvat ovat suuri ongelma kaupungeissa ja tiheään asutuilla alueilla. 
Suomalaisista n. 80 % asuu kaupungeissa, joissa asfaltoidut ja pinnoitetut alueet 
kasvavat. Vanhat sadevesiviemärit eivät kestä nykyisiä rankkasademääriä. 
Rankkasateiden vahingonkorvausmäärät vuosittain ovat nykyään samalla tasolla 
jokitulvien kanssa. 
 
Porissa vuonna 2007 rankkasateen aikana satoi kolmessa tunnissa yli 100 mm 
vettä. Vahingot olivat noin 20 miljoonaa euroa. (Suomen ympäristökeskus 2008.) 
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4 Hulevesien hallinta 
 
 
Hulevesien hallinnan tavoitteena on pyrkiä mahdollisimman luonnonmukaiseen 
käsittelyyn. Hulevedet tulisi imeyttää maaperään aina, kun siihen on mahdolli-
suus. Kunnat ja kaupungit määrittelevät kuitenkin tarkemmin kunkin alueen 
hulevesisuunnitelmat. Joillain alueilla kunnan hulevesiverkkoon liittyminen on 
välttämätöntä. Mikäli kyseessä on pohjavesialue, tulee asia ottaa huomioon 
suunnitelmaa tehdessä. 
 
Vesi pyrkii etenemään sille ominaisinta ja helpointa reittiä pitkin. Hulevesien reit-
tejä suunnitellessa tulisi huomioida reittien mahdollinen tukkeutuminen. Mikäli 
sadevesiputket tai avo-ojat tukkeutuvat, tulee hulevesien päästä tulvimaan halli-
tusti vesistöihin tai viemäreihin. Siten estetään veden joutuminen rakenteisiin ja 
rakennuksiin sisälle. (Rakennustietosäätiö RTS 2010.) 
 
Imeyttäminen vähentää parhaiten hulevesien kokonaismäärää. Tämän vuoksi 
imeyttäminen on suositelluin tapa hallita hulevesiä sen synnyn jälkeen. (Kuntalii-
ton Hulevesiopas 2012, s. 146.) 
 
Hulevesien imeyttämisellä maahan toteutetaan luonnonmukaista hulevesien hal-
lintaa. Imeyttämällä maaperään saadaan hulevedet takaisin osaksi veden 
luonnollista kiertokulkua. Imeyttämisen määrä vaikuttaa myös pohjaveden kor-
keuteen, jolla saadaan tasattua pohjaveden pinnan heittelyä. (Hakola 2012, s. 
53.) 
 
 
4.1 Hulevesien hallinnan eri muodot 
 
Hulevesien hallintaan liittyy useita eri vaiheita. Tärkeimpiä ovat pihan muotoilu, 
salaojien rakentaminen sekä sade- ja sulamisvesien johtaminen pois kiinteistön 
lähettyviltä.  
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Tontin kasvillisuudella on iso merkitys hulevesien vähentämisessä. Kasvit tarvit-
sevat vettä kasvamiseen sekä elämiseen. Kasvien pinnoille varastoituu myös 
vettä rankkasateilla, joka osaltaan helpottaa maaperän kykyä ottaa vastaan vettä. 
Myös kasvien juurista on hyötyä maaperän vedenläpäisylle parantamalla maan 
huokoisuutta.  Kasvit haihduttavat vettä ilmaperään, mikä vähentää maaperän 
vesipitoisuutta. (Ilmastonkestävä kaupunki (ILKKA) – työkaluja suunnitteluun 
2012-2014.) 
 
Hulevesiä viivytetään usein ennen purkamista kunnallisiin järjestelmiin. Viivytys-
järjestelmät pyrkivät varastoimaan vettä hetken ajaksi, ja vapauttamaan hiljalleen 
järjestelmiin. Tällä pyritään pienentämään hulevesien virtaamaa siten, että kovil-
lakin rankkasateilla järjestelmät eivät ylikuormitu ja aiheuta tulvimista. (Suomen 
ympäristökeskus SYKE 2016.) 
Viivytysmenetelmiä on useita. Yleisimmät järjestelmät ovat erilaiset rakennetut 
painanteet, kaivannot, kosteikot sekä viivytysaltaat. Hulevesiä viivytetään myös 
maan eri rakennekerrosten avulla.  
 
Kaupunkien rakentamisen tiivistyessä on alettu hyödyntämään kattoja hulevesien 
käsittelyssä. Monen taajaman keskelle rakennetaan viheralueita, jotka käsittele-
vät hulevedet keskellä kaupunkia. Kuvassa 2 nähdään Tikkurilan kirjastopuisto ja 
Tikkurilantori, jotka palkittiin Rakennusteollisuuden kilpailussa 2017 vuoden ym-
päristörakenteena. 
 
”Vihreä infrastruktuuri lisää kaupunkialueiden ilmastonkestävyyttä ja auttaa kau-
punkeja sopeutumaan muuttuvan ilmaston haasteisiin. Vihreä infrastruktuuri 
sisältää sekä luonnontilaiset alueet, kuten metsät ja purot että rakennetut viher-
alueet, kuten puistot, viherkatot ja hulevesirakenteet. Kasvillisuuden peittämät 
pinnat mm. vähentävät tulvariskiä, toimivat hiilinieluna, viilentävät ja puhdistavat 
kaupunki-ilmaa sekä parantavat kaupunkitilan esteettisyyttä, viihtyisyyttä ja ter-
veysvaikutuksia.” (Ilmastonkestävä kaupunki (ILKKA) – työkaluja suunnitteluun 
2012-2014.) 
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Kuva 2. Vuoden ympäristörakenne 2017.  
 
Suurempien hulevesirakenteiden yhteyteen voidaan tehdä laajennuksia, esimer-
kiksi lammikoita tai kosteikkoja, joiden tarkoituksena on hidastaa hulevesien 
virtausnopeutta. Myös hulevesien mukana kulkeutuvaa kiintoainetta laskeutuu 
laajennuksiin. Suunnitellessa hulevesien hallintaa tietyllä alueella, voidaan ottaa 
huomioon alueella esiintyvät luonnonmukaiset lammet ja pienemmät järvet. Läm-
pimänä aikana suurempien vesiosuuksien pinnoilta haihtuu vettä, ja osa vedestä 
imeytyy myös maaperään. (Jormola 2008.) 
 
Maaperä puhdistaa tehokkaasti hulevesiä, jonka vuoksi sekä pohjavesialueilla 
sekä heikosti vettä läpäisevässä maaperässä voidaan hulevesiä suodattaa maa-
ainesten läpi. Samalla hulevesien virtausta eteenpäin voidaan viivyttää. (Kunta-
liiton Hulevesiopas 2012, s. 84.)  
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4.2 Hulevesien hallinta kaupungeissa 
 
Kaupungeissa ja taajamissa hulevedet kulkeutuvat yleensä ihmisten rakentamien 
tai muokkaamien kulkureittien kautta. Useimmiten hulevesiä johdetaan huleve-
siviemäreissä, ja etenkin nykyään rakennetuilla alueilla harvoin törmää 
sekaviemäreihin. Vanhoilta kaupunkialueilta löytyy yhä sekaviemäreitä, joissa 
hulevedet ja jätevedet on johdettu samaan viemäriin.  
 
Nykyään käytetään erillisviemäröintiä, jossa jätevedet sekä hulevedet ovat omina 
järjestelminään. Kaupungeissa ja tiheään asutuilla alueilla tilaa ei löydy enää avo-
ojille samalla tavalla kuin ennen, joten maan alle piiloon rakennettuja huleve-
siviemäreitä on suosittu jo pitkään. (Kuntaliiton Hulevesiopas 2012, s. 18; 
Jormola 2008, s. 41.) 
 
Nykyään teollisesti valmistettavat hulevesien imeytys- tai viivytysrakenteet saa-
daan asennettua pieniin tiloihin sekä esimerkiksi katutasojen tai parkkipaikkojen 
alle. Tämä on yksi tärkeimmistä ja merkittävimmästä toimesta vähentämään hu-
levesien määrää.  
 
Hulevesien hallintaan kaupungeissa ja taajamissa on muodostunut yleisesti käy-
tettävät periaatteet: hulevesien muodostumisen estäminen, hulevesien määrän 
vähentäminen, johtaminen suodattavalla ja hidastavalla järjestelmällä, johtami-
nen hidastus- ja viivytysalueille sekä johtaminen purkuvesiin ja pois alueelta. 
(Kuntaliiton Hulevesiopas 2012, s.20.)  
 
Yhtenä hulevesien hallinnan muotona käytetään viheralueita. Viherkatot ovat 
yleisessä käytössä etenkin kaupungeissa, joissa tilaa on vähän. Kuvassa 3 on 
yksi Suomen vanhimmista ja kuuluisimmista viherkatoista Linnanmäen vesitornin 
katolla.  
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Kuva 3. Linnanmäen vesitornin viherkatto. (Yle / Sara Vertanen) 
 
 
4.3 Hulevesien hallinta omakotitontilla 
 
Hulevesien hallintaan liittyy omakotitaloasujallakin useita eri kohtia, joista huoleh-
tia. Rakennusten rännit, rännikaivot, pihan vesien juoksutukset, ojat ja salaojat 
tulisi pitää asianmukaisessa kunnossa. Nykyaikaiset, oikein rakennetut huleve-
sijärjestelmät, poistavat ison osan hulevesien aiheuttamista ongelmista. 
Jokainen kunta määrittää itse, miten hulevesiä tulee hallita. Kuitenkin nykyään 
rakennusjärjestyksistä on lähes poikkeuksetta maininta imeytyksestä sekä viivy-
tyksestä.  
 
Etenkin Etelä-Suomessa pääkaupunkiseudulla osassa kunnista vaaditaan myös 
erillinen hulevesisuunnitelma, joka tulee olla tehtynä rakennuslupavaiheessa. 
Suunnitelmasta tulee selvitä tontin ja kiinteistön hulevesien käsittelytapa. Kau-
pungit antavat yleensä omat ohjeensa, joiden pohjalta suunnitelma tehdään.  
 
Lähtökohtaisesti hulevedet tulisi aina ensisijaisesti imeyttää tontille. Tähän vai-
kuttaa tontin maaperä, sekä onko alueella kunnallista hulevesijärjestelmää. Mikäli 
maaperä on sellaista, että se ei kykene ottamaan vettä vastaan, tulee vedet joh-
taa joko avo-ojiin tai viivytysrakenteiden kautta kunnalliseen hulevesiviemäriin.  
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Tonteilla tulisi rakentaa mahdollisimman paljon vettä läpäiseviä rakenteita sekä 
välttää mahdollisuuksien mukaan tiiviiden pintojen esimerkiksi asfaltin rakenta-
mista.  
 
Mikäli hulevedet johdetaan kunnalliseen viemäriin, on nykyään rakennusjärjes-
tyksissä maininta viivytysrakenteiden rakentamisesta ennen hulevesien 
purkamista kunnalliseen viemäriin. Tällä järjestelyllä pienennetään hulevesien 
virtaamaa, sekä tasataan rankkasateiden aikana olevia virtaamahuippuja.  
 
Imeytysrakenteista yleisimpiä ovat erilaiset hulevesitunnelit tai putket. Aikaisem-
min suosittu kivipesä korvataan nykyään yleensä teollisilla imeytysjärjestelmillä. 
Tunnelit ja putket saadaan asennettua pienempään tilaan, sekä niiden imeytys-
kapasiteetti on lähtökohtaisesti tehokkaampi ja parempi mitä esimerkiksi 
kivipesissä.  
 
Kuvassa 4 on esimerkki kiinteistökohtaisesta luonnonmukaisesta hulevesien hal-
linnasta. Siinä sadevedet ohjataan hulevesitunneleihin, joka imeyttävät vedet 
maaperään.  
 
Kuva 4. Hulevesitunnelijono. (Uponor Perustusratkaisut -esite) 
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5 Mitoitus 
 
 
Hulevesiviemärin mitoituksesta on ohjeet jo vanhentuneessa D1 ra-
kennusmääräyskokoelmassa. Sama taulukko soveltuu edelleen 
hulevesiviemärien mitoittamiseen. Kaavassa 1 on esitetty hulevesiviemärin mitoi-
tukseen käytetyn kaavan. 
 
Kaava 1. Hulevesiviemärin mitoitus. (D1 rakennusmääräyskokoelma 2007.) 
q = qs ( k1 A + k2 A + ... + kn An ) dm3/s  
jossa  
qs on mitoitussade (dm3/s/m2 )  
 Yleensä qs = 0,015 dm3/s/m2, tulvimisen haitallisuudesta riippuen 
 ja paikallinen viranomaisen luvalla voidaan käyttää arvoja  
 qs = 0,010 - 0,020 dm3/s/m2, 
kn valumiskerroin osa-alueella,  
 k = 1,0, katot, asfaltti-, betoni- ja muut tiiviit päällysteet,  
 k = 0,7, sorapäällysteet,  
 k = 0,3, nurmikot ja päällystämättömät pinnat,  
An valuma-alueen osan pinta-ala (m2) vaakasuoralle pinnalle projisoituna. 
Omakotitaloissa harvoin täytyy erikseen miettiä hulevesiviemärien kokoa. Ylei-
senä käytäntönä on, että aina pienemmissä kiinteistöissä käytetään 110mm 
sadevesiputkea. Taulukossa 1 on esitetty viemärin mitoitusdiagrammi.  
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Taulukko 1 Sadevesiviemärin mitoitusdiagrammi. (D1 rakennusmääräyskoko-
elma 2007.) 
 
 
 
Salaojien mitoitus olisi hyvä tehdä maaperämittauksen perusteella, mutta 
yleensä se ei ole käytännössä mahdollista. Tällöin on suositeltavaa käyttää 110 
mm:n kokoisia salaojaputkia. (Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL ry. 2009.) 
Mikäli rakennuksen sivustat ovat vetisiä, eikä yksi DN110 mm:n salaojaputki riitä, 
on suositeltavaa käyttää kahta 110mm putkea vierekkäin yhden 160mm salaoja-
putken sijasta (Pekkala 2012). 
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Mikäli salaojissa ympärysmateriaalin suodatuskyky on huono, tulee minimikalte-
vuuden olla sellainen, että vesi saavuttaa vähintään 0,4 m/s nopeuden 
(Salaojayhdistys ry 2012). 
 
Taulukossa 2 on salaojien mitoittamiseen tarkoitettu diagrammi. Diagrammia 
käytetään käytännössä usein vain pelloille laitettaviin salaojiin.  
Taulukko 2. Aallotetun putken mitoitusdiagrammi. (Salaojayhdistys ry 2012.)  
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Mitoitusvirtaamaa saadaan valuma-alueen koon ja mitoitusvaluman, sekä putken 
kaltevuuden perusteella. D1 ohjeistaa minimikaltevuudeksi 0,5 cm/m.  
Käytössä oleva mitoitusvaluma on 1 l/s/ha, joka on valuntana 8,6 mm/d. Tämä 
vastaa 20 vuoden toistuvuudella olevaa kasvukauden valumaa. (Salaojayhdistys 
ry 2012.) 
 
 
6 Hulevesien vaikutukset ja ongelmat 
 
 
Hulevesien oikeanlainen hallinta vaikuttaa positiivisesti yksittäisen kiinteistön pi-
han kuntoon. Sade- ja sulamisvedet saadaan johdettua asianmukaisesti 
kiinteistön alueelta pois, tai imeytettyä maaperään.  
 
Oikein rakennetut salaojat imevät haitallisen kosteuden rakennuksen perustusten 
lähettyviltä. Salaojat parantavat sekä ennaltaehkäisevät siten rakennusten si-
säilma- ja kosteusongelmia.  
 
Salaojien rakentamisen yhteydessä myös päivitetään ja korjataan kiinteistön rou-
tasuojaus. Routasuojauksen ja salaojien yhteisvaikutuksesta maaperä ei pääse 
routimaan rakennuksen perustusten läheisyydessä. Tämä estää perustusten rik-
koontumisen sekä ylimääräisen liikehdinnän.  
 
Kiinteistön alueella huonosti hoidettujen hulevesien hallitsemattomuus saattaa ai-
heuttaa tontille, sekä rakennuksille ongelmia. Sade- ja sulamisvedet saattavat 
esimerkiksi kertyä mahdolliseen tontilla olevaan painanteeseen, jolloin maa voi 
vettyä. Tämä aiheuttaa ongelmia alueella oleville kasvustoille.  
 
Mikäli kiinteistön lähettyville tulevia sade- ja sulamisvesiä ei johdeta asianmukai-
sesti pois kiinteistön lähettyviltä, saattaa kosteus imeytyä kiinteistön rakenteisiin 
ja aiheuttaa kosteusongelmia.  
 
Koska kaupungeissa rakennetaan yhä enemmän, sekä yhä tiiviimmin, tulevat hu-
levesien aiheuttamat ongelmat yhä selkeämmin esiin. Esimerkiksi vanhat 
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sadevesiviemärit, jotka ovat mitoitettu palvelemaan niiden rakennusajankohdan 
suuruisia sademääriä, saattavat tulvia ja aiheuttaa isoja ongelmia kiinteistöille 
sekä rakennetulle ympäristölle.  
 
 
6.1 Ympäristö 
 
Hulevesien hallintaa suunnitellessa tulee ottaa huomioon mitä haitta-aineita hu-
levedet mahdollisesti sisältävät, sekä kuinka niiden liiallista pääsyä luontoon 
voidaan estää.  
 
Suurimpia lähteitä hulevesiä pilaaville päästöille ovat liikenne, sekä rakennetta-
essa käytettävät materiaalit. Yleisimpiä hulevesien sisältämiä haitta-aineita erään 
tutkimuksen mukaan ovat typpi, fosfori, kloridi ja raskasmetalleista kupari ja sinkki 
sekä öljyhiilivedyt. (Helsingin kaupungin ympäristökeskus 2014.) 
 
Eri tutkimuksista saatavaa tietoa käytetään hyväksi, kun tehdään eri alueiden hu-
levesisuunnitelmia. Laajoihin tutkimuksiin, joissa käsitellään useita eri haitta-
aineita, ei ole tällä hetkellä resursseja. Yleisesti hulevesien tärkeimpänä laatumit-
tarina pidetään kiintoaineen määrää. Kiintoaineilla on huomattu olevan suuri 
osuus hulevesien aiheuttamista vesistövaikutuksista. Kiintoaine samentaa vettä, 
ja kertyy verkostoihin ja varastointirakenteisiin. Kiintoaineeseen on usein myös 
sitoutunut muita haitta-aineita, esimerkiksi fosforia ja metalleja. Myös luontoon 
jätetyt roskat ja jätteet huonontavat osaltansa hulevesien kuntoa.  
 
Hulevesien laatuun paikallisesti vaikuttaa myös alueen maankäyttö. Parkkipai-
koilla ja enemmän liikennöidyillä alueilla esiintyy eri haitta-aineita mitä esimerkiksi 
omakotialueella. Esimerkiksi suolistoperäisten bakteerien määrät ja esiintyvyys 
korreloi asukastiheyden kanssa. (Kuntaliiton Hulevesiopas 2012, s. 124 ja 125.) 
 
Lähtökohtaisesti parhaana keinona ongelmien ehkäisyssä pidetään hulevesien 
käsittelyä mahdollisimman luonnollisin keinoin, eli imeyttämällä vesiä niiden syn-
typaikalla maaperään.  
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Huleveden laatu vaikuttaa suoraan myös pohjaveden laatuun, jota olisi tarpeen 
mahdollisimman hyvin suojella. Pohjaveden pilaaminen on myös erikseen kiel-
letty Ympäristönsuojelulaissa. (Ympäristönsuojelulaki 17 §.) 
 
 
6.2 Kiinteistöt 
 
Vesi aiheuttaa hallitsemattomasti rakennuksen sisälle päästyään yleensä isoja 
vahinkojen korjauksia. Rakennukset on rakennettava siten, että vesi ei missään 
olomuodossa pääse tunkeutumaan rakenteisiin tai rakennukseen sisälle. Ra-
kenteet tulee suunnitella ja rakentaa myös siten, että ne voivat tarvittaessa 
kuivattaa itsensä.  
 
Maankallistukset tulee olla vähintään 3m matkalta viettämään rakennuksista 
pois. Tämä ehkäisee pintavesiä valumasta suoraan rakenteisiin. Myös maan alla 
olevat esimerkiksi kallion kallistukset tulee huomioida kuivatusjärjestelmiä suun-
nitellessa. Kattovedet tulisi ohjata ojittamalla tai maanalaisilla viemäreillä pois 
rakennusten läheisyydestä.  
 
Tontille hulevedet aiheuttavat usein vettymisongelmia, jolloin myös pihan 
kasvisto kärsii. Sade- ja sulamisvedet tulee ohjata hallitusti pois riskialueilta siten, 
että kiinteistöt sekä naapuritontit eivät kärsi siitä.  
 
Kosteus aiheuttaa rakennuksen rakenteissa vakavia vaurioita. Ongelmien 
syntyyn on vaikuttanut kunkin rakennuksen rakentamisajankohdan mukaiset ra-
kennustavat, jotka on huomattu jälkeenpäin toimimattomiksi.  
 
Oikeanlaisella huleveden hallinnalla pystytään ehkäisemään kiinteistöihin 
kohdistuvat ongelmat. Usein riskitekijät ovat piilossa maan alla, joten helposti 
ongelmat ja riskit unohdetaan. Kuvassa 4 on esimerkki, miltä näyttää kos-
teusvaurio kellarikerroksessa.  
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Kuva 4. Rintamamiestalon kosteusongelma. (Kuva: Käräjäoikeuden asiakirjat) 
 
 
6.3 Kaupunkialue ja taajamat 
 
Osaltaan kaupunkeihin rakennetut tiiviit pinnat aiheuttavat etenkin isojen kaupun-
kien keskustoissa lämpösaarekkeita. ”Lämpösaarekkeella tarkoitetaan 
kaupungin suhteellista lämpimyyttä verrattuna ympäröiviin maaseutumaisiin alu-
eisiin.” (Ilmastonkestävä kaupunki (ILKKA) – työkaluja suunnitteluun 2012-2014.)  
 
Lämpösarekkeiden syntyyn vaikuttavat pääosin kaupunkeihin varastoituneen au-
rinkoenergian vapautuminen, ihmisten aiheuttama hukkalämpö sekä tiiviistä 
rakentamista johtuva veden haihdunnan vähäisyys.  
 
Kaupungeissa vedenläpäisy- ja sitomiskyky on käytännössä olematon luonnon-
mukaisiin pintoihin verrattuna.  Tämän lisäksi hulevesiviemärit kuljettavat ison 
osan vesistä pois kaupunkialueelta. Kaupunkien alueella on tästä johtuen varas-
toitunut vähemmän vettä maaperään mitä maaseuduilla. Vähäisen veden vuoksi 
haihtuva vesihöyry ei pääse jäähdyttämään ilmaa samalla tavalla mitä kaupungin 
ulkopuolella. (Ilmastonkestävä kaupunki (ILKKA) – työkaluja suunnitteluun 2012-
2014.)  
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7 Viranomaiskanta 
 
 
Hulevesiin ja niiden hallintaan liittyy useita eri viranomaisten säädöksiä. Keskei-
simmät lait, jotka koskevat hulevesien hallintaa ovat maankäyttö ja rakennuslaki 
(132/199), vesihuoltolaki (119/2001), vesilaki (587/2011) ja laki tulvariskien hal-
linnasta (620/2010). Lisäksi velvoittavia määräyksiä on Suomen 
rakentamismääräyskokoelmassa ja uusissa ympäristöministeriön asetuksissa.  
 
Hulevesien viivytyksestä ja imeytyksestä on määrätty Ympäristöministeriön ase-
tuksessa rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista (2018) seuraavasti: 
 
“…ensisijainen ratkaisu hulevesien poistamiseksi on niiden viivyttäminen ja 
imeyttäminen kiinteistöllä. Jos hulevesien imeyttäminen ei ole maaperän ominai-
suuksien vuoksi mahdollista, kiinteistöllä on oltava hulevesilaitteisto, jonka kautta 
hulevedet virtaavat avo-ojaan, vesistöön tai kunnan hulevesiviemäriin. Huleve-
silaitteistoon ei saa johtaa jätevesiä. Hulevesilaitteiston mitoituksen on oltava 
sellainen, että viemäriin johdettava mitoitussadetta vastaava virtaama ei aiheuta 
viemärin tulvimista.” (35 §) 
 
Lisäksi samassa määräyksessä Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- 
ja viemärilaitteistoista (2018) määrätään sadevesi- ja salaojaviemäreiden puhdis-
tuksesta, sekä salaojien johtamisesta pois kiinteistöltä seuraavasti:  
 
”Hulevesilaitteiston on oltava puhdistettavissa kaivojen ja puhdistusputkien 
kautta. Hulevesiviemäri ei saa jäätyä.” (36 §) 
 
”Salaojien on johdettava perustusten kuivatusvedet salaojakaivojen kautta perus-
vesien kokoojakaivoon. Perustusten kuivatusvesien on virrattava pois kiinteistöltä 
siten, ettei niistä aiheudu haittaa jäte- ja hulevesilaitteistolle. Rakennuksen pe-
rustusten kuivatusvedet voivat virrata alueen viemäröintijärjestelmästä riippuen 
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avo-ojaan, vesistöön, kunnan hulevesiviemäriin tai ne voivat imeytyä maahan. 
Jäte- ja hulevesiä ei saa johtaa perustusten kuivatusvesiviemäriin.” (38 §) 
 
Vanha rakentamismääräyskokoelma D1 (2007) ohjeistaa tontilla vettä läpäise-
mättömistä pinnoista seuraavasti: 
 
”Kiinteistön alueella olevat pinnat, joihin sadevesi ei pysty imeytymään, on varus-
tettava sadevesilaitteistolla. Kerääntynyt sadevesi on johdettava pois 
tarkoituksenmukaisella tavalla.” (5.2.1) 
 
Vesihuoltolain 6 §:n mukaan kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä 
vesihuollosta siten kuin vesihuoltolaissa ja esimerkiksi maankäyttö- ja rakennus-
laissa, vesilaissa tai ympäristönsuojelulaissa säädetään. 
Vesihuoltolaitoksen vastuu alkaa siis siitä kohdasta, jossa kiinteistön hulevesien 
”tonttiviemäri” liitetään laitoksen hulevesiviemäriin. 
 
 
8 Tulokset 
 
 
Opinnäytetyö syntyi toimeksiannon kautta. Päätuotoksena sekä tuloksena on 
Hulevesiopas omakotiasujalle, joka on esitetty tekstimuodossa Liitteessä 1. Op-
paassa keskitytään omakotiasujan näkökulmasta tärkeisiin ja heitä koskettaviin 
aiheisiin. Hulevesioppaan tarkoituksena on olla helposti luettava sekä yksinker-
tainen. Oppaan sisältö kulkee paljon samassa viitekehyksessä raportti-osion 
kanssa.  
 
Opas tehtiin suoraan toimeksiantajan tarpeeseen, sillä aikaisemmin vastaavia 
tuotoksia ei ole ollut. Opinnäytetyön aikana useat alan yritykset tekivät oman op-
paansa. Niissä käytiin paljon samoja aihepiirejä läpi, mitä omassa työssäni. 
Yhtenä tuloksena voidaan ajatella oppaan tekemisen ja valmistelun aiheuttamaa 
keskustelua aiheesta.  
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Hulevesioppaan tekemisen aikana tuli ilmi useita epäkohtia sekä puutteita hule-
vesiin liittyvässä yleisessä keskustelussa. Myös kuntatasolla ohjeistus oli usein 
niukkaa. Toimeksiantajan näkökulmasta oli kannattavaa, että aihe herätti laajem-
paa keskustelua. Hulevesioppaan tekstissä tuli kiinnittää erityistä huomiota 
toimeksiantajan määrittelemään kohderyhmään, jotta teksti pysyi selkeänä, eikä 
siitä olisi tullut liian teoriapainotteista.  
 
Opinnäytetyön yksi tärkeimmistä tavoitteista on oikean ja helposti löydettävän tie-
don jakaminen kuluttajalle. Hulevesiin liittyy paljon epätietoisuutta, jota pyrittiin 
vähentämään. Kuten opinnäytetyöstä käy ilmi, hulevedet ovat isossa roolissa 
yhteiskunnallisesti. Hulevesien laatuun sekä hallintaan tulisi pyrkiä puuttumaan 
ja vaikuttamaan aikaisessa vaiheessa. Jakamalla oikeaa ja hyödyllistä tietoa 
mahdollisimman laajalle pystytään helpottamaan ja hidastamaan hulevesistä 
syntyviä ongelmia. 
 
 
9 Pohdinta 
 
 
Opinnäytetyön aihe syntyi toimeksiannon kautta. Sala- ja sadevesiviemäreitä 
remontoiva yritys oli miettinyt tarvetta opas- tyyppiselle tietopaketille, jota 
voitaisiin jakaa ihmisille. Tällä pyrittiin kasvattamaan ihmisten tietoisuutta huleve-
sistä, joka vielä vuoden 2018 alussa oli monille aiheena ja terminä tuntematon.  
 
Opinnäytetyö-projektin alussa tuli ottaa laaja-alaisesti selvää alalla jo valmiina 
olevista toimijoista sekä eri julkaisuista. Tämän kautta kasvatin tietoperustaani 
noin kahden vuoden ajan, jonka olen ollut suunnittelijan tehtävissä. LVI-
suunnittelijan työn kautta on täytynyt olla jatkuvasti oppimassa uusista ilmiöistä 
sekä huomioida muuttuvat ohjeistukset.  
 
Opinnäytetyötä tehdessä tuli useita mielenkiintoisia ja huomionarvoisia asioita ai-
heesta esille. Hulevesiin liittyvä lainsäädäntö valtio-, ja kuntatasolla on ollut 
puutteellista. Osaltaan asiaan on vaikuttanut se, että suurin osa kohteista joissa 
tulisi hulevesien käsittelyyn puuttua, on jo rakennettu. Korjausrakentaminen on 
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rakentamisen alana varmasti haastavin, sillä jokainen työmaa on erilainen jolloin 
urakoitsijoilla on hankala luoda vakiintuneita toimintatapoja.  
Opinnäytetyöprojektin alussa asetetut tavoitteet Hulevesioppaasta täyttyivät. 
Hulevesioppaan rakentamiseen ja selkeyttämiseen käytettiin markkinointitoimis-
ton apua.  
 
Tietoperustana käytettiin alusta asti alan eri materiaaleja, tutkimuksia sekä 
ohjeistuksia. Sain paljon tietoa kokeneilta asentajilta, sekä pyrin toimimaan vuo-
rovaikutuksessa myös muiden alan toimijoiden kanssa. Kaikista opinnäytetyössä 
käytetyistä kirjallisista lähteistä on mainittu lähdeluettelossa opinnäytetyöohjeen 
ohjeistuksen mukaisesti.  
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Johdanto 
 
 
Suomessa ja maailmalla kärsitään sisäilmaongelmista. Huomatta-
vassa määrässä ennen 2000-lukua rakennetuissa kiinteistöissä on 
vakavia puutteita kosteudenhallinnan kanssa.  
Uutisiin, joissa kerrotaan hulevesien puutteellisesta hallinnasta, tör-
mää aika ajoin. Näissä yleisimpänä ongelmana ovat olleet 
riittämätön kosteuden, -ja vedeneristys perustuksissa, tai puutteelli-
set hulevesijärjestelmät, jonka vuoksi kosteutta on päässyt 
imeytymään rakenteisiin.  
Välttääkseen edellä mainittuja ongelmia, tulisi jokaisella omakoti-
asujalla olla riskitekijät tiedossa, jolloin olisi mahdollista välttää 
suuremmat vahingot.  
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Yleistä hulevesistä 
 
 
Hulevedellä tarkoitetaan maan pinnalta, rakennuksen katolta, tai 
muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä, 
sekä rakennusten kuivatusvesiä eli salaojia. 
Hulevedet aiheuttavat tulvimis- ja kuivatusongelmia. Jäteviemäriver-
kostoihin päästyään hulevedet vedet ylikuormittavat jätevesien 
puhdistamoita.  
Aikojen saatossa maankäytön tiivistyessä, vanhoja kiinteistöjen kui-
vatusratkaisuja on korvattu maanalaisilla hulevesiviemäreillä. Tällä 
on pyritty siistimään pihoja sekä kasvattamaan tonttien hyötypinta-
alaa. Sadevesiviemärillä saadaan nopeasti johdettua hulevedet pois 
rakennusten, sekä muiden riskialueiden lähettyviltä. 
Rakennuksen kuivatusvedet, eli salaojat, johdetaan sade- ja sula-
misvesien mukana. Salaojat pitävät kosteuden poissa kiinteistöjen 
lähettyviltä osana hulevesiviemäröintiä. Tällä saadaan aikaan huo-
mattavia parannuksia rakennusten sisäilmassa, sekä kiinteistöjen 
käyttöiässä.  
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Viranomaiskanta 
 
 
Hulevesiin ja niiden hallintaan liittyy useita eri viranomaisten sää-
döksiä. Keskeisimmät lait, jotka koskevat hulevesien hallintaa ovat 
maankäyttö ja rakennuslaki (132/199), vesihuoltolaki (119/2001), 
vesilaki (587/2011) ja laki tulvariskien hallinnasta (620/2010). Li-
säksi velvoittavia määräyksiä on Suomen 
rakentamismääräyskokoelmassa ja uusissa ympäristöministeriön 
asetuksissa.  
Omakotiasujaa koskevista määräyksistä seuraavat ovat keskeisim-
mät;  
• 35 § “… ensisijainen ratkaisu hulevesien poistamiseksi on nii-
den viivyttäminen ja imeyttäminen kiinteistöllä. Jos hulevesien 
imeyttäminen ei ole maaperän ominaisuuksien vuoksi mahdol-
lista, kiinteistöllä on oltava hulevesilaitteisto, jonka kautta 
hulevedet virtaavat avo-ojaan, vesistöön tai kunnan huleve-
siviemäriin. Hulevesilaitteistoon ei saa johtaa jätevesiä. ” 
• 36 § ”Hulevesilaitteiston on oltava puhdistettavissa kaivojen ja 
puhdistusputkien kautta. Hulevesiviemäri ei saa jäätyä.” 
• 38 § ”Salaojien on johdettava perustusten kuivatusvedet sala-
ojakaivojen kautta perusvesien kokoojakaivoon. Perustusten 
kuivatusvesien on virrattava pois kiinteistöltä siten, ettei niistä 
aiheudu haittaa jäte- ja hulevesilaitteistolle. 
(Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteis-
toista, 2018) 
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Vesihuoltolain 6 §:n mukaan kiinteistön omistaja tai haltija vastaa 
kiinteistönsä vesihuollosta siten kuin vesihuoltolaissa ja esimerkiksi 
maankäyttö- ja rakennuslaissa, vesilaissa tai ympäristönsuojelu-
laissa säädetään. Vesihuoltolaitoksen vastuu alkaa siis siitä 
kohdasta, jossa kiinteistön hulevesien ”tonttijohto” liitetään laitoksen 
hulevesiviemäriin. 
 
 
Hulevesien vaikutus 
 
 
Hulevesien oikeanlainen hallinta vaikuttaa positiivisesti yksittäisen 
kiinteistön pihan kuntoon. Sade- ja sulamisvedet saadaan johdettua 
asianmukaisesti kiinteistön tontilta pois, tai imeytettyä maaperään.  
Oikein rakennetut salaojat imevät haitallisen kosteuden rakennuk-
sen perustusten lähettyviltä. Salaojat parantavat, sekä 
ennaltaehkäisevät siten rakennusten sisäilma- ja kosteusongelmia.  
Salaojien rakentamisen yhteydessä päivitetään ja korjataan myös 
kiinteistön routasuojaus. Routasuojauksen ja salaojien yhteisvaiku-
tuksesta maaperä ei pääse routimaan rakennuksen perustusten 
läheisyydessä. Tämä estää perustusten rikkoontumisen sekä yli-
määräisen liikehdinnän.  
Kiinteistön lähettyvillä huonosti hoidettujen hulevesien hallitsematto-
muus saattaa aiheuttaa tontille, sekä rakennuksille ongelmia. Sade- 
ja sulamisvedet saattavat esimerkiksi kertyä mahdolliseen tontilla 
olevaan painanteeseen, jolloin maa voi vettyä. Tämä aiheuttaa on-
gelmia alueella oleville kasvustoille.  
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Ilmastonmuutoksella on arvioitu olevan suuria vaikutuksia huleve-
sien määrään. Vuotuiset sademäärät kasvavat, mutta suurin 
vaikutus ilmastonmuutoksella on rankkasateiden voimakkuuden 
kasvuun. 
 
 
Kuinka hulevesiä hallitaan? 
 
 
Hulevesien hallinnan tavoitteena on pyrkiä mahdollisimman luon-
nonmukaiseen käsittelyyn. Hulevedet tulisi imeyttää maaperään 
aina, kun siihen on mahdollisuus. Kunnat ja kaupungit määrittelevät 
kuitenkin tarkemmin kunkin alueen hulevesisuunnitelmat.  
Joillain alueilla kunnan/kaupungin hulevesiverkkoon liittyminen on 
välttämätöntä. Mikäli kyseessä on pohjavesialue, tulee asia ottaa 
huomioon remonttia suunnitellessa. 
Hulevesien hallintaan liittyy useita eri vaiheita. Tärkeimpiä ovat pi-
han muotoilu, salaojien rakentaminen, sekä sade- ja sulamisvesien 
johtaminen pois kiinteistön lähettyviltä.  
Asiaan liittyy omakotitaloasujallakin useita eri aiheita, joista huoleh-
tia. Rakennusten rännit, rännikaivot, pihan vesien juoksutukset, 
ojat, ja salaojat tulisi pitää asianmukaisessa kunnossa. Nykyaikaiset 
ja oikein rakennetut hulevesijärjestelmät poistavat ison osan huo-
lista.  
Tontin kasvillisuudella on iso merkitys hulevesien vähentämisessä. 
Asia perustuu kasvillisuuksien suureen kykyyn pidättää ja hyödyn-
tää vettä. 
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10 yleisintä kysymystä 
 
 
1. Mistä hulevedet muodostuvat? 
Hulevedet muodostuvat luonnollisesta veden kiertokulusta. Tämä 
tarkoittaa veden muutosta vesihöyrystä tai jäästä nesteeksi, sekä 
päinvastoin. 
2. Kuinka hulevedet tulisi poistaa tontilta? 
Tarkoituksena on olla katkaisematta veden kiertokulkua. Eli huleve-
det tulisi ensisijaisesti imeyttää maaperään, tai johdattaa kunnan tai 
kaupungin hulevesiverkkoon. 
3. Kuinka voin itse vaikuttaa siihen, muodostuuko hulevesiä 
tontilleni? 
Hulevesiä muodostuu jokaiselle tontille riippumatta tontin sijainnista. 
Oikeanlaisella hallinnalla voi vaikuttaa siihen, että muodostuuko 
siitä ongelmaa kiinteistölle ja pihapiirille. 
4. Miksi hulevesijärjestelmät rakennetaan? 
Jotta hulevedet eivät muodostaisi ongelmia kiinteistössä ja kiinteis-
tön alueella. Myös siksi, että vastuussa olevan kiinteistön omistajan 
tarvitsisi huolehtia vähemmän hulevesiin liittyvistä ongelmista. 
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5. Kenen vastuulla rakennustyöt ovat? 
Uuden hulevesijärjestelmän rakentaminen on kiinteistön omistajalle 
riskitöntä ja huoletonta. Rakennusurakan tekijällä on vastuu järjes-
telmän toimivuudesta sopimuksessa määrätyn ajan. 
6. Mitä vaurioita hulevedet voivat aiheuttaa tontille/kiinteistöi-
hin? 
Rakennuksessa voi ilmetä kosteusongelmia, ja tontilla tulvimison-
gelmia. Nämä voivat johtaa edellisiä suurempiin ongelmiin. 
7. Kelpaavatko vanhat hulevesijärjestelmät? 
Hulevesien hallintaan on puututtu kunnolla vasta 2010 luvulla. Eten-
kin ennen 2000-lukua rakennetuissa kiinteistöissä on sen vuoksi 
puutteelliset järjestelmät.  
8. Onko hulevesiverkkoon pakko liittyä? 
Kunnalla/kaupungilla on määräämisoikeus tässä asiassa. Mikäli 
alueelle on suunniteltu hulevesiverkko, vapautusta voi anoa erilli-
sellä hakemuksella kaupungilta. 
9. Onko kunnalla oikeus määrätä hulevesiin liittyvissä asi-
oissa? 
Juridisesti korkeimmalla ovat asetukset, lait sekä rakennusmää-
räykset aiheesta. Sen jälkeen kunnalla ja kaupungilla on oikeus 
määrätä hulevesiin liittyvissä asioissa.  
10. Saavatko hulevedet valua naapurin tontille? 
Eivät saa. Hulevedet tulisi imeyttää omalle tontille, tai johtaa huleve-
siverkkoon tonttiliitoksen tai ojien kautta. Hulevedet eivät saa 
myöskään johtua kunnan tonteille, esim. kadut. 
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Huolto-ohje hulevesijärjestelmälle 
 
 
Salaojaviemärin käyttöikä on 5-10 vuotta. Salaojat tulisi kuitenkin 
huoltaa vuosittain. Paras huoltamisajankohta on loppusyksystä, kun 
maaperä on muutenkin kosteaa ja pohjaveden pinta korkealla.  
Näin toteat salaojien toimivuuden ja huollat sitä; 
• Syksyisin salaojien toimivuuden saattaa huomata veden vir-
tauksesta putkistossa ilman toimenpiteitä. 
• Voit juoksuttaa esim. puutarhaletkulla vettä tarkastuskaivojen 
välillä putkia pitkin. Aloita korkeimmalla olevasta kaivosta. Tar-
kasta tiedot kiinteistösi salaojapiirroksesta.  
• Puhdista salaojien tarkastuskaivojen pohjat ylimääräisestä ros-
kasta vuosittain. 
Näin toteat sadevesijärjestelmän toimivuuden ja huollat sitä; 
• Mikäli kovilla sateilla rännikaivot eivät tulvi, viemärit toimivat.  
• Puhdista rännikaivojen sakkapesät ylimääräisestä roskasta 
vuosittain. 
• Puhdista talon rännit vuosittain. Huolehdi tarvittavasta työtur-
vallisuudesta. 
• Puhdista myös tontilla olevat ojat ylimääräisestä roskasta vuo-
sittain. 
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